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ABSTRAK 
 
 
Perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang semakin 
banyak. Adanya pesaing tersebut perusahaan diharapkan dapat 
memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi pelanggan 
maupun pemasok. Pada perusahaan yang bergerak dalam bidang 
bongkar muat atau jasa, perawatan terhadap alat-alat berat dan aset 
lainnya merupakan hal yang sangat penting pada perusahaan. Dapat 
dikatakan bahwa perusahaan dengan sistem informasi akuntansi 
yang baik sangat diperlukan untuk diterapkan didalam suatu 
aktivitasnya. Dalam sistem informasi akuntansi tersebut penerapan 
pengendalian internal yang baik dan tepat dapat membantu 
perusahaan untuk mengantisipasi atau mengatasi kemungkinan 
terjadinya kecurangan atau masalah yang terjadi pada siklus 
pembelian yang dimilikinya dan dapat membuat perbaikan untuk 
kedepannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian 
internal pada siklus pembelian PT. X dengan metode COSO. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara, dan pendekatan secara kualitatif dengan metode 
studi kasus. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi bahwa 
pengendalian internal yang diterapkan oleh PT. X pada siklus 
pembelian masih terdapat beberapa kelemahan. Saran utama bagi 
PT. X adalah agar terdapatnya perencanaan pembelian agar tidak 
adanya keterlambatan pembelian, adanya pemisahan fungsi antara 
penerima barang dan pencatatan barang dan adanya pihak yang 
memverifikasi nilai maupun barang antara tagihan dengan surat 
yang terdapat di internal perusahaan sebagai dokumen pendukung 
untuk pembayarannya. 
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ABTRACT 
 
 
Companies are faced with increasing competition. The 
existence of these competitors the company is expected to provide 
the best quality service for customers and suppliers. In companies 
engaged in loading and unloading or services, maintenance of 
heavy equipment and other assets is a very important thing for this 
company. Company with a good accounting information system is 
needed to be applied in an operational activity. In the accounting 
information system the application of good and appropriate internal 
controls, help companies to anticipate the possibility of fraud or 
problems that occur in the purchasing cycle that they have and can 
make improvements for the future. 
This study aims to analyze internal control in the purchase 
cycle of PT. X with the COSO method. Data collection methods 
used in this study were interviews, and qualitative approaches to 
the case study method. The results of this study will provide 
information that the internal controls implemented by PT. X in the 
purchasing cycle there are still some weaknesses. The main advice 
for PT. X is so that there is a purchase plan so that there is no delay 
in purchasing, the separation of functions between the recipient of 
goods and the recording of goods, and the existence of parties who 
verify the value and goods between bills with letters contained 
within the company as supporting documents for payment. 
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